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RESUMEN 
Mediante el presente trabajo de investigación se busca establecer la relación entre los 
factores de riesgo ergonómico en los puestos de trabajo del taller de metalmecánica 
SERMEIND con la presencia de trastornos músculo-esqueléticos en los trabajadores del 
mismo taller. Para ello se evaluará el riesgo ergonómico en los cuatro puestos de trabajo 
seleccionados luego de un diagnóstico inicial por medio de una lista de verificación.  
Se utilizarán los métodos RULA y REBA para la evaluación ergonómica de los 
puestos de trabajo. 
A efecto de identificar trastornos músculo-esqueléticos (TME) en los trabajadores, 
se utilizará el Cuestionario Nórdico con el objetivo de identificar sintomatología ósea 
muscular, también se usara el formato QEC.  
 
 
PALABRAS CLAVES: (Riesgo ergonómico), (Ergonomía), (Trastornos músculo-
esquelético), (Movimientos repetitivos), (Posturas forzadas).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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